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S Z Í N H Á Z .
XXI-ik szünet.
Mározlns hú 10a
NYILVAY IRMA fellépte és javára adatik:
EGT HUSZAHKAPLAE
BÉCSBEI.
Közkedvességü életkép dalokkal 5 felvonásban Irta: Costa K. Zenéjét szerzé: Milöcker K. Fordította: Huszár Imre. 
(Rendező: Somogyi.)
Lampel Qottfrid, füszerkereskedö és háziúr — Ferenczy. Hadi, muesztergályos } — Bognár.
Rodericb, ) t * — — 
Paulin, ) symneKei
Teréz, nővére — -  —
Sajó Endre; Károly, ) % , . ) lakók 
Mari, ) « y ermekei )
— - — Bodrogi Árpád,
Bodrogi Lina. — — Tamássy Mariska.
N y ilv a i Irm a . Ferencz, 1 —
SS? j bolto3 segédek
Leopold, ) —
— — Péntek.
Vendelio, boltossegéd, Lampel gyámfia — Gyöngyi. — — Parányi*
Rumpelsburg Elsa, bárónő — —~ Bodroginé. — — Bethleny.
Dr. Falke, közjegyző — — Tamássy. — Markovics.
Baumann Eriéi, technikus — — Zilahy. János, J  * — 
Péter, ) masok -
— — Takács.
István, káplár — — — Várady. — — Palotay.
Hepomuk, káplár — — • — Tollagi. Ida, i - — — Kócsi Erzsi.
3Éva asszony, kártyavető czigánynő — Makróczyné. ;
GloSd, ( varróIeán>'ok
Leonóra,- j —
— — Lászi Etel.
Zsuzsi, szak ács né — —~ - á LitzenmayerPoldi. — — Sulinka Mari.
Lorenc^ házmester — — — . Boross. ! — — Ozsváth Borosa.
Egy házaló — — — Makróczy.
r A n. é. közönség figyelmébe ajánlja magát s becses pártfogását kéri tisztelettel Nyilvay Irma.
J B L ® J L y A < 3e, » ! k .  i t a l .  ■&'£ a®.®
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
A bérlők jegyei déli 12 óráig fenntartatnak.
Tg .ete ^ór a k o r ,  10»kor,
p H P  Holnap, csütörtökön, „A z örd ög  p iru lái"  tüneményes darab próbái miatt, nem lesz előadás.
Pénteken márczius 12-én átalános bérlet szünetben it t  e l ő s z ö r
Az ördög' pirulái.
Tüneményes bohózat 15 képben, 
fPP"' Ezen előadásra jegyek előre válthatók: csütörtökön reggel 9-tői 12-ig délután 2-től 5 óráig. 
F E L H ÍV Á S . »A g ö rd ö g  p iru lá i"  -bán működő leánykák és fink ma ct u. 3 órára próbára kéretnek.
; "H L JgST ÖRDÖG PIRULÁI44 látványosság előadására a következő helyárak engedélyeztettek: családi páholy 8 forint, alsó és közép- 
t páholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, fold-
fc szinti zártszék 80 krajczár. emeleti zártszék 60 krajczár. tanuló- és katoisajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár. A t. ez. 
A lbérlő tagságok jegyei csütörtökön déli tizenkét éráig vfsszatartatnak. *■
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
